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ANTONI FERRANDO, (ed.): La llengzra als mitjans de comunicació. Valencia, Ins- 
titut de Filologia Valenciana - Universitat de Valencia, 1990. («CoUecció Ober- 
ta Lletres».) 289 ps. 
Tres coses diu la portada d'aquest 
llibre que no diu la coberta: «Actes 
de les Jornades sobre la Llengua Oral 
als Mitjans de Comunicació Valen- 
cians / organitzades per 1'Institut de 
Filologia Valenciana (Valencia 1987) ». 
Molt més de tres, ja es veu, pero SO- 
bretot aquestes : «Actes», «Valencians» 
i «1987». 1 si remarquem la data és 
perque confrontar-la amb la de publi- 
cació del llibre (1990), i fer-ho sense 
perdre de vista tot el que entremig 
s'ha esdevingut en el camp dels «Mit- jans de Comunicació Valencians» (i, 
encara, concretament en la seua «Llen- 
gua Oral»), dóna bastant el to del pa- 
norama d d  qual sorgeix i sobre el qual 
vol incidir una publicació com aques- 
ta. Tres anys, en aquestes condicions, 
són suficients per desgastar l'adequa- 
ció diguem-ne histbrica d'alguns plan- 
tejaments; i prou que ho remarquen 
i se'n lamenten, a la presentació o en 
notes post scriptum, els autors dels 
textos reproduits. Tres anys, d'altra 
banda, són la mesura exacta de les 
dificultats que ha trobat la intenció de 
fer públic per escrit aquest tema, amb 
tanta d'angímia com provoca -o ho 
sembla- entre les institucions hipote- 
ticament subvencionadores del País 
Valencia; entre els polítics, en una pa- 
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raula. Sort, doncs, una vegada més, de 
la Universitat. 
Malgrat tot, inalgrat el retard i mal- 
grat el desnivel1 i fins i tot la contra- 
dicció que de vegades s'observa entre 
les diferents aportacions, aquest 6s un 
llibre clau: un llibre que era necessari 
i que a partir d'ara hauria de ser un 
punt de referencia obligat. Darrere seu 
-sobretot de les tres ponencies cen- 
trals- hi ha molt més que un bon tre- 
ball específic: hi ha el sediment d'anys 
d'investigació i de reflexió de tot un 
col.lectiu. 1, sobretot, hi ha la voluntat 
de superar, amb ma lingüística, la 
ganga afegida que porta el tema. Sen- 
se esquivar allo que hi 6s problema- 
tic, els autors aborden arnb fredor ad- 
mirable i'única cosa que de debo im- 
porta: que té la llengua en una cir- 
cumsthncia determinada (la de I'accés 
als mitjans de comunicació de masses) 
i que li cal; com cal resoldre-ho i amb 
que cal emparentar-ho de forani. No 
hi tenen sentit mots cam dreta i es- 
querra, i el nom de la llengua no cal 
que sigui ni plantejat. 
Les jornades en qüestió, i, doncs, el 
llibre, van tenir l'habitual estructura 
ponencies J cqmunicacions. Les dues 
primeres ponencies, respectivament 
dlIsidar Marí i de Lluís B. Polanco, 
plantegen el marc general a partir del 
qual s'han d'anar trobant deslloriga- 
dors: Condicions prkvies per a la difu- 
sió d'un model Zingüistic als mitjans 
de comunicació (delimitació d'ambits, 
registres i funcions; establiment i vehi- 
culació d'un model) i Reflexions sobre 
el model lzngüistic dels mitjans de co- 
municació valencians (forca més exten- 
sa que l'anterior, abunda en els aspec- 
tes tebrics i ofereix una bona biblio- 
grafia). Una sisena ponencia publica- 
da, així com un prbleg, són deguts a 
Joan Fuster, i constitueixen, és clar, un 
cas a part : dos petits assaigs terrible- 
ment lúcids i en bona mesura divor- 
ciats del to academic d'unes jornades. 
Hom entén, tanmateix, que hi són im- 
prescindibles: l'ale i el dit patern que 
indica camins, l'oxigen i l'origen. Cal 
precisar que la «ponencia» de Fusfer 
(Per a una cultura catalana majorzta- 
ria) no és tal, sinó la reproducció del 
text que va aparkixer a la Nadala de 
la Fundació Jaume 1 del 1980, i des- 
prés en forma de llibre als Quadems 
3 i 4 (Ara o mai, 1981) i encara dins 
dels Pamflets polítzcs que Fuster r ~ n í  
a la «Biblioteca Universal Empúnesn 
el 1985. Calia, doncs, tornar a publi- 
car-lo dins d'aquest volum? Certament, 
no sembla que li hagin passat els anys 
(detalls de referencia a part) i conti- 
nua sent un dels textos amb més de 
vivor i de projecció de futur de la nos- 
tra literatura d'idees. 
Les tres ponencies que hem anome- 
nat «centrals» tracten els tres nivells 
basics de la llenpua. amb uns títols 
b e ~ ~ x p l í c i t s :  ~ l e k e n t s  per a una pre  
posta fonetica, dlAntoni Ferrando, Ele- 
ments per a una proposta mopfosin- 
tactica, de Lluís B. Polanco, i Ele- 
ments per a una proposta l&xica, d'E- 
mili Casanova. Lamentablement, no po- 
dem entrar ara en la seua analisi de- 
tallada, pero diguem-ne almenys que 
el metode i la perspectiva emprats no 
són uniformes. Ferrando estableix pro- 
núncies apreceptives~, «admissibles» i 
«no recomanables~, i ho fa combinant 
un aambit general» -tot el territon 
catala- i un aambit restringita -ca- 
dascun dels grans blocs dialectals-; 
Polanco, per contra, limita les seues 
apreciacions al País Valencia i en cada 
punt indica quin és l'ús (o els usos) 
col.loquial i escrit i quin és o hauria 
de ser l'estandard oral; mentre que 
Casanova, després d'estendre's sobre el 
marc teoric i les referencies i els cri- 
teris en el camp lexic, estableix una 
llista alfabetica d'aproximadament set- 
cents cinquanta mots i un centenar 
d'expressions fetes que són ~valencians 
d'ambit general a usar en els MC va- 
lencians i fins i tot a escampar per 
les altres terres de parla catalana* 
(p. 122). Anotem-hi només dues coses: 
que Casanova no proposa mai l'obliga- 
torietat d'aquestes formes ni la pros- 
cripció dels seus geosinbnims, i que, 
d'altra banda, són realment nombro- 
ses les coincidencies amb el catala 
nord-occidental. Aquesta connexió lin- 
güística entre el Principat i el País Va- 
lencia a través de Lleida i Tortosa, 
d'enorme importancia estratkgica, mas- 
sa sovint és menystinguda, i aquest Ili- 
bre no n'és una excepció: per exem- 
ple, quan es diu que mots com mdic 
o arena són «no usats a Catalunya» 
(p. 120), afirmació possible només des 
de l'oblit del nord-occidental o des de 
la reducció del terme «Catalunya» a 
la seua meitat de llevant. 
Pel que fa a les comunicacions, di- 
guem que apareixen dividides en dos 
blocs. En el primer trobem uns textos 
que completen el fil de les ponencies: 
experiencies lingüístiques valencianes 
a la radio (Toni Mestre) i al teatre 
(M. Molins), problemes en el doblatge 
(Josep Nogués) i dues aportacions teb- 
riques generals (Josep Lac re~  i Vicent 
Salvador). Al segon bloc hi ha les co- 
municacions presentades en el torn 
obert de les jornades, i, entre noves 
aproximacions al marc general i fins 
i tot apunts de propostes (Mavi Dolc, 
Lluís Gimeno, M. S. González, J. Juan- 
Mompó, J. A. Moya, M. E. Teruel), tro- 
bem notes referides a parcel.les com 
la recitació poetica (Salvador Jafer - 
Josep Ballester) o la TV local (V. J. 
Escartí - M. J. Masia). Tanca el volurn, 
encara, un apkndtr, en tres parts: una 
primera, molt útil, perque a la fi reu- 
neix els documents sobre el rnodel de 
llengua que entre el 1985 i el 1986 van 
fer públics els Departaments Universi- 
taris de Valencia i Alacant, les Illes, 
Lleida i Perpinya; una segona és la car- 
ta que 1'IEC envia al president de la 
Generalitat de Catalunya com a resul- 
tat justament dels textos anteriors (cal 
admetre que TV3 contracta algun pe- 
riodista occidental que $en& d'alesho- 
res decora programes de lleure i veus 
en o f f ) ;  i la tercera és una llista dels 
«principals toponims valencians», que 
suposem destinat al seu ús correcte, 
en el qual els responsables de 1'IFV 
opten (contra Coromines, Moreu-Rey, 
etc., pero d'acord amb la norma ami  
vigent ja al Principat) per la minúscu- 
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la inicial en els articles toponímics. 
Remetem els interessats a l'examen 
directe d'aquests textos i recomanem 
una cura especial per a les ponencies 
de Ferrando, Polanco i Casanova: s'ho 
valen. Malgrat el seu caracter provisio- 
nal (recordem el terme celements per 
a una proposta»; podríem dir, fet i fet, 
3 ue van molt mCs enlla d'una intro- ucció a sense arribar a ser una cloen- 
da), és evident que representen un 
avenc qualitatiu en la definició d'un 
llenguatge estandard des de Valencia, 
i en punts concrets és formidable el 
suc que se'n pot traure. Només cal afi- 
nar alguns d'aquests punts i, sobretot, 
cal encara fer el debat comú entre tots 
els paisos catalans. Aquest és un rep- 
te pendent que ningú no sembla dis- 
posat a abordar -ningú que hi tin- 
gui o que M hauria de tenir responsa- 
bilitat, és clar. Només component pers- 
pectives parcials llancades des de Va- 
lencia, des de Barcelona, des de Llei- 
da, des de Mallorca, hom pot fer-se 
una idea prou global de I'estat de la 
qüestió. La conjunció, el projecte na- 
cional, l'esperem encara, i qui sap per 
quant de temps. Es significatiu que, 
d'entrada, tothom hagi de comengar la 
seua reflexió indicant que entén per 
estandard: un terme que, per sobreús, 
s'ha anat buidant de contingut - c o m  
passa també a normalitzacio, per exem- 
ple. 
En realitat, són dos els debats que 
d'enca d'uns anys tenen lloc entorn de 
l'estandardització del catala: el de les 
relacions entre llengua comuna i va- 
riants dialectals i, en certa manera 
dins seu, el del model de llengua con- 
cret que es vol vehicular. Un és el de- 
bat d'aquest llibre en relació amb les 
optiques d'altres llocs de la nació; I'al- 
tre és el que suposa ja no en relació 
amb Barcelona o Lleida, sinó dins del 
mateix País Valencia. És allo que fa 
Polanco: tal forma és col.loquia1, tal 
altra és estandarditzable, i coincident 
o no amb la tradició de normativa es- 
crita. Potser sí, doncs, que són dos els 
debats, pero sembla cert, igualment, 
que s'interrelacionen fins al m011 de 
1'0s: que els seus discursos s'entreban- 
quen mútuament a cada revolt, fins al 
punt que hom pot arribar a no perce- 
bre els salts de l'un a l'altre. (Entre 
parentesis: no deixa de tenir-hi també 
connexions un tercer debat, el del «fu- 
tur de la Ilengua», cíclic i polkmic 
-qui no recorda Aracil o el manifest 
d'«Els Marges»-, que darrerament han 
renovat les Meditacions de Modest 
Prats i l'article de Rafanell i Rossich, 
i no menys les tendres repliques que 
algú hi ha oposat.) La qüestió, tal vol- 
ta, és: quin d'aquests debats ens pot 
resultar realment més profitós? La di- 
namica, mig fraternal mig paterna, en- 
tre estandard i dialectes (amor i odi 
imbricats al cor mateix de la llen- 
gua)? O la batussa entorn d'una dotze- 
na -si llarga si curta- de variants 
formals simboliques, de barcos i to- 
mates, o d'allo que algú n'ha dit punts 
conflictius «de catala»? 
Cal dir sense recels que les propos- 
tes d'aquestes jornades valencianes són, 
des d'un punt de vista pancatala, 1ú- 
cides i consistents, i també agosarades. 
Unes propostes, doncs, prou marcada- 
ment valencianistes que més d'un hau- 
ria anatematitzat des del reducte de 
pocs anys enrere. 1 ara, en canvi, 
aquestes propostes, unes propostes 
com aquestes, són no res menys que 
la justa mesura: no ja el tbpic Punt 
mitja pel-punt-mitja (valor absolut hí- 
brid i mesocratic), sinó resultat d'un 
treball que, com hem dit, es vol des- 
pullar d'afegits ideologics i deixar-se 
guiar per les reals necessitats d'uns 
mitjans de comunicació de masses, ara 
que n'irromp -i ja era hora- l'evi- 
den&, al País Valencia. Perque un 
punt 6s clau en aquest intent: mai no 
trenca, maigrat tot, el valor diasiste- 
mdtic de la llengua. És per aixo, en 
definitiva, que aquest llibre pot tenir 
-i potser ha de tenir- almenys dues 
lectures: una primera, sobretot des de 
Valencia mateix, que efectivament se 
centra en aquesta recerca de la me- 
sura, pero sempre des d'una optica que 
arrenca de I'existencia assumida de 
fórmules valencianes diferencials; i una 
segona, sobretot des de Barcelona, que 
consistiria a adonar-se que certament 
aquest factor diferencial al País Valen- 
cia no només existeix, sinó que hi té 
una incidencia ara com ara irreversi- 
ble -és a dir, que al costat dels to- 
pics blaveros, del secessionisme pur i 
simple, hi ha, dins mateix del acatala- 
nisme» valencia, una consciencia lin- 
güística autoctona, que al-a a la fi es 
tradueix en unes propostes coherents 
d'estandardització parallela. Ara, el que 
6s important sobretot és la reflexió 
posterior a que aquesta constatació pot 
donar lloc i, encara més, l'actitud que 
es pren des de Barcelona, des dels cen- 
tres de poder polític i de decisió lin- 
güística: aquí és on retrobem de ple 
I'altra polemica, la del model de Ilen- 
guatge. 1 l'opció, aleshores, cal que si- 
gui feta en termes prou clars: o una 
llengua nacional -no .pas uniforme, 
pero que per tal de ser de tothom no 
sigui massa la de ningú- o, corn sem- 
bla propasar un dels bindols de la po- 
lemica. una actitud cantond. dirigida 
ara, p&cticament, vers la vehiculació 
d'un simole ~arasthndard barceloní 
amb prefensi&ns expansives. Un cop 
hem arribat en aquest punt, és evident 
que cal sumar-hi una tercera lectura: 
que hi tenen, quk hi tenim a dir els 
nord-occidentals, els rossellonesos, els 
illencs, en aquest joc gairebé d'estra- 
tkgies? Com a mínim, constatar que 
actituds aparentment paral.leles no ho 
són en el fons, perque parteixen de 
circumstancies i, doncs, d'exigencies 
diferents: els lingüistes valencians se- 
gurament calia que fossin receptius a 
determinats trets diatbpics, ja que és 
veritat que «al País Valencia F...] la 
confrontació social d'ideologies lingiiís- 
tiques ha estat decisiva en els últims 
anysn, i, doncs, calia actuar a l'ofen- 
siva fins a poder assolir un grau de 
verse~nblanca suficient; pero no es pot 
dir el mateix dels verinosos de Bar- 
celona, ja que aquí sí que el debat, 
molt més periodístic que no filolbgic, 
l'han centrat en aquella «dotzena» de 
símbols que deiem abans, d'una trans- 
cendkncia absolutament prescindible. 
Ningú no pretén que aquel1 model eti- 
quetat com a allengua literaria» hagués 
de perviure intacte quan la llengua ac- 
cedeix a la televisió d'una manera mas- 
siva, i ni tan sols diu ningú que no 
es pugui introduir tal o qual mot abans 
nenormatiu, o que no es pugui mar  
cap a la reforma d'alguns punts de la 
gramatica o l'ortografia. Ocorre només 
que per a aixb no cal organitzar un 
sainet, sobretot quan amaga debats 
més consistents i necessaris. El model 
tencian, i que era d'una mena prou de- 
finida, és obvi que ha entrat definitiva- 
que podríem anomenar «de la resis- 
ment en crisi. No és ben bé que hagi 
fracassat: és que ja no s'usa. 1 no 
s'usa, simplement, perque els temps 
canvien. Es a dir, perque, de tota ma- 
nera, aquest era el seu destí (davant 
les noves exigencies, sobretot els nous 
mitjans de comunicació), tot i que tam- 
bé perque, a l'hora de les absoltes, li 
han fet accelerar el pas. Tant hi fa. 
Ara el que cal és veure que resta i que 
es recompon. Els escriptors més es- 
criptors, els literaris i molt especial- 
ment els que saben que escriuen i corn 
escriuen, ja se n'ailiran sortint. La 
qiiestió nova, la gran qiiestió, és el llen- 
guatge oral de comunicació de masses, 
i secundariament I'escrit en ambits 
corn la premsa. D'aixb se n'ocupa el 
llibre de que parlem, i sobre aixb hem 
mirat de dibuixar e1 panorama -o el 
seu esquema. Perb resta encara el punt 
fonamental, sense el qual res no té sen- 
tit ple: la funció que aquests llenguat- 
ges tenen, o, en tot cas, la que se'ls vol 
donar. Qualsevol formulació tebrica 
sobre models de Ilengua, per afinada 
que sigui, no deixara de ser un núvol 
mentre el seu ambit d'aplicació no exis- 
teixi en la mesura que en el nostre 
món, que és Europa occidental, exis- 
teixen aquesta mena de coses. Sembla 
una obvietat, perb tanmateix cal es- 
forcar-se a no oblidar-la; i especial- 
ment quan la formulem en referencia 
al País Valencia, on en concret la TV 
no és encara un fet consolidat en di- 
versos sentits (entre els quds rnés d'un 
de lingiiístic) . 
En definitiva, perb, reconforta de 
pensar que aquest volum és la millor 
mostra d'una certesa que no hauria 
de sorprendre ningú (sobretot tenint en 
compte la tradició recent, amb noms 
corn Fuster, Aracil o Pitarch): que el 
País Valencia compta amb un cabal 
huma no només suficient, sinó ex- 
cellent per afrontar amb ale propi els 
reptes tebrics de la llengua en aquest 
final de segle. Diem «que no hauria de 
sorprendre ningÚ» perquk, malaurada- 
ment, aquest país sí que sembla man- 
cat, en canvi, d'altres menes d'ex- 
cellents especialistes, i és un fet que 
presencies molt menys rigoroses i molt 
mSs públiques sovint ens amaguen 
(amb la col.laboració estranya dels mit- jans d'informació) aquesta realitat. Un 
sol exercici corn a mostra: contrasteu 
la situació actual -sobretot d'enca de 
l'estiu del 1990- arnb frases corn la se- 
güent, que llegim a la presentació d'An- 
toni Ferrando: «Com que la Televisi6 
Valenciana haura d'emetre els seus 
programes integrament en valencia [...] 
és evident que un dels millors termb 
metres per a valorar la voluntat nor- 
malitzadora de la Generalitat Valencia- 
na sera l'adequació, la coherencia, la 
genuitat i el prestigi dels models lin- 
güístics que s'hi usen» (p. 10). Trista 
broma, la realitat, contra un llibre tan 
valuós. 
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